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Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh corporate social responsibility
terhadap profitabilitas perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan yang  listing di BEI dan masuk dalam Indeks LQ-45 selama periode
tahun 2009-2012 dengan sampel 8 perusahaan setelah diseleksi dengan metode
purposive sampling. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang
dikeluarkan perusahaan tiap tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah
analisis regresi berganda, uji hipotesis menggunakan t-hitung dan f-hitung
dengan level of significance 5%, serta juga dilakukan uji asumsi klasik.
Pengujian hipotesis dalam pengujian ini menggunakan regresi linier
berganda, diuji dengan menggunakan SPSS versi 17. Dari hasil uji t, diperoleh
nilai untuk variabel biaya bina lingkungan - t hitung > - t tabel yaitu -1,943 > -
2,048 yang berarti H1 ditolak, untuk variabel biaya kemitraan t-hitung > t-tabel
yaitu 4,580 > 2,048 yang berarti H2 diterima, untuk variabel biaya kesejahteraan
karyawan -t hitung > - t tabel yaitu -0,627 > -2,048 yang berarti H3 ditolak. Hal
ini menunjukkan bahwa hanya variabel biaya kemitraan yang berpengaruh
terhadap profitabilitas perusahaan. Sedangkan variabel biaya bina lingkungan
dan biaya kesejahteraan karyawan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
perusahaan.
Dari hasil uji F diperoleh nilai F hitung 9,559 > F tabel 2,714 yang
menunjukkan bahwa variabel biaya bina lingkungan, biaya kemitraan, dan biaya
kesejahteraan karyawan secara bersama-sama berpengaruh terhadap
profitabilitas perusahaan. Nilai R Square sebesar 0,506 mengindikasikan bahwa
variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 50,6%.
Sedangkan sisanya sebesar 49,4 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar
model regresi yang digunakan.
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